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Δημ. Ζώτου, Ή δικαιοσύνη είς το κράτος τον 'Αλή Πασά. 'Αθήναι 1938. 
Σελ. 152. 
Ό κ. Ζώτος ανήκει είς τους συγγραφείς εκείνους, οί όποιοι άνέλαβον 
νά άποκαταστήσωσι τήν μνήμην τού Ά λ ή Πασά καί νά παρουσιάσωσιν αυτόν 
οίος πράγματι ήτο, άπηλλαγμένον τών προκαταλήψεων ώρισμένων βιογράφων 
του, τοποθετοΰντες αυτόν εντός τού πλαισίου τών συνθηκών τής εποχής του 
καί κρίνοντες τούτον έπί τή βάσει τών κρατουσών τότε αντιλήψεων, Ό συγ­
γραφεύς, εργασθείς εύσυνειδήτως προσεπάθησε είς τήν περισπούδαστον ταύ-
την μελέτην νά έξάρη τήν δικαιοσύνην τού Ά λ ή Πασά, συγκρίνων αυτήν μέ 
τήν τών προγενεστέρων Πασάδων, καθώς καί μέ τήν τών διαδόχων του, μέ τήν 
δικαιοσύνην τών ευρωπαϊκών κρατών καί μέ τήν τών αυστηρών Κοινοτικών 
Χριστιανικών Δικαστηρίων. Ό Ά λ ή Πασάς δέν ήτο, οΐος είναι γνωστός έκ τής 
γνωστής ίστορίας, ή οποία ώμίλησε δΓ αυτόν μετά προκαταλήψεως. Ύπήρξεν 
Ενας δεσπότης, ως καί τόσοι άλλοι τής εποχής του. Ά π ό τής απόψεως τής 
σπουδής τής Μακεδόνικης ίστορίας τό πολύτιμον Εργον τού κ. Ζώτου, εΤναι 
ενδιαφέρον, διότι μας δίδει πληροφορίας έπί ζητημάτων, άφορώντων είς αυτήν, 
οπως είναι τό τής κτήσεως τών τσιφλικιών, τής απονομής τής δικαιοσύνης, τής 
Ιστορίας τών Μακεδόνων, έν οΤς καί τού Γραμματικού, οί οποίοι έχρημάτισαν 
υπουργοί του, κ. ά. Περί τό βιβλίον τούτο ήγέρθη μέγας θόρυβος έκ μέρους εκεί­
νων — αδίκως ομως — οί οποίοι θέλουν νά μείνη είς τήν Ιστορίαν ό μεγαλοφυής 
Ά λ ή Πασάς, ό « Κολοσσός » κατά τόν Βίκτωρα Ουγκώ, οΐος τόν διέσωσεν είς 
ημάς ή ιστορία τού παρελθόντος. 
Ύπερβολάς τινας βεβαίως τού συγγραφέως διεπιστώσαμεν καί ήμεΐς· 
ή συμβολή έν τούτοις αυτού διά τήν νεωτέραν μας Ιστορίαν είναι αναμφι­
σβήτητος. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Ιωάννου Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης - Έρατύρας. 'Από τους 
ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι του 1912 καί εν μέρει μέχρι σήμερον. 
'Αθήναι . Σελ. 161. 
Ή συνήθεια τής συγγραφής πραγματειών περί τής Ιστορίας πόλεων καί 
κωμοπόλεων « άπό τών αρχαιοτάτων μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων », αρκούν­
τως διαδεδομένη παρ' ήμϊν, δέν είναι έπιδοκιμαστέα, ιδίως μάλιστα οταν τά 
περί τής Ιστορικής συνεχείας καί ζωής τών συνοικισμών τούτων είναι σκο­
τεινά καί ή έξακρίβωσις τών κατ' αυτούς γεγονότων απαιτεί προσπάθειαν ou 
τήν τυχοΰσαν. Βεβαίως υπάρχουν καί τοιαύτα βιβλία αξιομνημόνευτα" αυτό 
ομως δέν δύναται νά λεχθή καί διά τό βιβλίον τού κ. Φωτοπούλου, τό όποιον 
παρουσιάζεται ως κλασσικόν παράδειγμα ατελούς μελέτης « άπό αρχαιοτά­
των χρόνων ». 
Περί τής Σελίτσης καί τών έκ τών ανασκαφών προκυψάντων πορισμά­
των Εχει γράψει ό κ. Κεραμόπουλλος ( Άνασκαφαί καί ερευναι έν τή Δυτική 
Μακεδονία, Άρχαιολ. Έφημερίς 1932)
ν
 τού όποιου τό δημοσίευμα παραθέτει 
αύτούσιον ό συγγραφεύς (σελ. 22-52). 
Ή λεπτομερής έξέτασις τών ελλείψεων τού βιβλίου παρέλκει" σημειοΰμεν 
μόνον ότι τό κεφ. περί τής πρώτης αρχής τής Έρατύρας στηρίζεται έπί ύποθέ-
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σεων καί πιθανοτήτων. « Ή Σέλιτσα φ α ί ν ε τ α ι ίδρυμα ρωμαϊκής εποχής ... » 
γράφει* παρόμοιαι φράσεις, προχείρως συλλεγόμενοι, εΤναι καί αϊ ακόλουθοι : 
« επειδή φ α ί ν ε τ α ι νά έξηκολούθουν αϊ έπιδρομαί καί άργότερον » « είς τό 
Βλάτοι θ ά κ α τ ώ κ ο υ ν μόνον τό καλοκαίρι », « Βλάχοι επίσης θ ά έ γ κ α τ-
ε σ τ ά θ η σ α ν » , « π ά ν τ ω ς ο μ ω ς θ ά έ κ τ ί σ θ η » , «αποδεικνύεται οτι 
καί ή Σελάτεια ήτο σπουδαία πόλις » ( χωρίς νά εχη άποδειχθή ), « ή Σέλιτσα 
η μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά γ ε ί ν η μία μεγαλύτερα πολιτεία, έ ά ν ε ί χ ε . . . » κ.ά. 
Είς πολλάς σελίδας τού βιβλίου συναντφ κανείς ανακρίβειας έξωφθάλ-
μους, λαογραφικά στοιχεία εγκατεσπαρμένα καί τό σπουδαιότερον ό αναγνώ­
στης γνωρίζει τόν ύδρόμυλον τοϋ Ίω. Φωτοπούλου, ό όποιος μύλος μνημο­
νευόμενος πολλαχοΰ, άνυψοοται είς Ιστορικόν μνημεϊον, περί τό όποιον θά 
Ελεγε τις, Οτι περιστρέφεται ή Ιστορία τής Σελίτσης. 
Σημαντικά διά τό περιεχόμενον αυτών εΤναι 7 ( ανέκδοτα ; ) τουρκικά Εγ­
γραφα έν μεταφράσει, χρονολογίας 1821 -1835, τά όποια ομως, ώς έκ τού τρό­
που καθ' öv παρουσιάζονται καί τής μυστικότητος τής αποκτήσεως μεθ' ής 
περιβάλλονται δέν γνωρίζω άν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ανεπιφυλάκτως. 
Παρά πάντα ταύτα τό βιβλίον μας δίδει πολλάς πληροφορίας καί στοι­
χεία, δυνάμενα νά χρησιμοποιηθούν διά μίαν άκριβεστέραν καί μάλλον μεθο-
δικήν Εκθεσιν τών σχετικών μέ τήν Ιστορίαν τής Σελίτσης. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Αντώνη Γ. Θεοδωρίδη, Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στον 
'Αγώνα τον 1821. 'Ιστορικό ρεπορτάζ. θεσ)νίκη 1940. Σελ. 80. 
Ή Ιστορία τής θεσσαλονίκης καιά τήν έπανάστασιν τού 1821 δέν Εχει 
μελετηθή πλήρως ακόμη· οπως δέν έμελετήθη έπαρκούντως καί ή συμβολή τής 
Μακεδονίας είς τόν Α γ ώ ν α . Ή αναληφθείσα Ομως τελευταίως προσπάθεια 
ήρχισε ν' άποδίδη τους καρπούς της. Ό κ. Θεοδωρίδης ηθέλησε νά πρόσθεση 
κάτι είς τήν Ιστορίαν τής θεσ)νίκης, εκλέγων μίαν άπό τάς τραγικωτέρας πε­
ριόδους αυτής, τήν περίοδον τής επαναστατικής δράσεως της κατά τόν 'Α­
γώνα. Ή εκλογή αυτή έστάθη πολύ επιτυχής, διότι ή περίοδος αυτή εΤναι 
σκοτεινή, καθ' δσον εΐναι τόσον όλίγαι αί πηγαί καί ολίγον τό φώς τό δια-
χεόμενον έπί τών δραματικών γεγονότων της. Ό συγγραφεύς περιγράφει τά 
τραγικά συμβάντα, εκθέτει δσας άρχειακάς πληροφορίας κατώρθωσεν ό ϊδιος 
νά συλλέξη καί αποφεύγει νά φόρτωση τό βιβλίον του μέ ειδήσεις καί σημειώ­
σεις, αϊ όποΐαι θά καθιστών τούτο άπρόσιτον είς εκείνους, διά τους οποίους 
κυρίως έγράφη, ζημιών ούτω τήν προσπόθειαν καί τόν σκοπόν, τόν όποιον 
Εθεσε : ν ά γ ν ω ρ ί σ η ε ί ς τ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς μ ί α ν έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ν σ ε ­
λ ί δ α τ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ή ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , δ ι ά « ν ά μ ή ξ ε χ ν ι έ τ α ι 
π α ρ α χ ω μ έ ν η — ή Ι σ τ ο ρ ί α — σ τ ' α ρ α χ ν ι α σ μ έ ν α β ά θ η τ ώ ν α ρ ­
χ ε ί ω ν ». 
Είς τήν μελέτην του ό κ. Θεοδωρίδης χαρακτηρίζει τόν άπελευθερωτι-
κόν αγώνα, παραθέτων γνώμας ανδρών λαβόντων μέρος είς αυτόν, σκιαγρα­
φεί συντόμως τήν δράσιν πολλών τέκνων τής Θεσσαλονίκης, ώς τού Γρηγο-
ρίου Ζαλύκη ή Ζαλύκογλου καί τών Μακεδόνων μελών τής Φιλικής 'Εταιρείας, 
εκθέτει τήν κοινωνικήν καί οίκονομικήν κατάστασιν τής πόλεως, περιγράφει 
τάς άπαρχάς τού αγώνος έν Χαλκιδική καί εξιστορεί κατόπιν τά δραματικά 
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